


























接费用(如出版社的房租 、水费 、电费 、





































































从建国至 1953年 ,由出版社自行确定 ,
当时基本的定价方法是成本加利润加






经微调 , 但直到 1984年以前 , 仍然没
有摆脱按印张分类定价这一基本框
架 。显然 , 这种定价模式不符合价值
规律 。图书价格既要反映图书的印





的纸张 , 纸张仅仅是内容的载体 , 是一
种外壳 ,而内容才是图书的灵魂 。人们
逐步认识到图书按纸张分类定价存在










参照其内容 , 初步实行优质优价 , 1993
年 4月的图书价格改革 ,进一步扩大了




革 , 客观上造成了图书成本的上扬 , 从
而推动图书价格上涨 。以前 ,出版社享
受国家的种种优惠政策 , 如今 , 绝大多
数出版社都要自负盈亏 。而出版社增加
创收最简便的方式就是提高书价 。另
外 , 近年来 , 随着纸张价格补贴的取消
以及国际纸浆价格的上涨 ,也使得图书
生产成本猛增 。稿酬 、墨粉(水)、电力 、
税收 、印刷、装订 、运输 、广告宣称等费
用也在不断上涨中 ,这也推动了图书价
格的上涨 。
最后 , 图书市场存在较大风险性 ,
需要一定的价格补偿 。普通商品一经开



































和声誉 ,而且也损害了著作者 、翻译者 、
出版工作者和广大读者的利益 ,违反了
知识产权保护的有关法规 ,是一种违法


















的直接成本中 , 印刷 、装订等费用都存
在下降的空间 , 例如 , 印刷厂通过技术
改造设备更新 , 提高生产效率 , 可以降
低图书的印刷 、装订周期 , 缩短资金占
用的时间 ,从而减少利息支出 。在间接
成本中 ,主要包括员工的工资福利等方

























最后 , 必须指出的是 , 尽管通过上
述措施可以有效地遏制书价涨幅过快






观 ,同时 ,出于藏书的目的 ,对纸张的质
量也会提出更高的要求 ,从而导致图书
生产成本提高;三是目前海外书价远高
于我国同类书的价格 , 据悉 , 港澳台的
书价是我国同类书的 4 ～ 5倍 , 欧 、美 、
日等发达国家的书价是它的 8 ～ 10倍 ,
同时 , 在流通方面 , 国际上通常 5折售
书 ,也比国内 6 ～ 7折的折扣低得多 ,这
也表明我国客观上存在着书价上涨的
巨大压力 。 (作者单位:厦门大学
经济研究所 361005)责任编辑:徐光熙
